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“Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan 
baginya jalan menuju surga” 
(HR. Muslim) 
 
“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum kafir”. 
(Q.S. Yusuf ayat 87) 
 
“Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan 
mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu 
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PENGARUH KECERDASAN LOGIS-MATEMATIS DAN EFIKASI DIRI 
TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS TINGKAT TINGGI SISWA 




Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Pengaruh kecerdasan logis-matematis 
terhadap kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi siswa. (2) Pengaruh efikasi diri 
terhadap kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi siswa. (3) Pengaruh kecerdasan 
logis-matematis dan efikasi diri terhadap kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi 
siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei. 
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 3 Gemolong 
sebanyak 120 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling 
aksidental dengan jumlah sampel sebanyak 89 siswa. Metode pengumpulan data 
menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 9,275+ 
0,716X1  + 0,150X2. Persamaan menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis 
tingkat tinggi dipengaruhi oleh kecerdasan logis-matematis dan efikasi diri. Hasil dari 
penelitian ini adalah: (1) kecerdasan logis-matematis berpengaruh terhadap 
kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 3 
Gemolong. (2) efikasi diri berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis tingkat 
tinggi siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 3 Gemolong. (3) Kecerdasan logis-
matematis dan efikasi diri berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis tingkat 
tinggi siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 3 Gemolong. Berdasarkan hasil dari 
koefisien Determinasi (R
2
) sebesar 0,882 atau sebesar 88%, artinya variabel 
kecerdasan logis-matematis dan efikasi diri berpengaruh terhadap kemampuan 
berpikir kritis tingkat tinggi sebesar 88%, sedangkan 12% dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak diteliti. 
 
 











This study aims to examine: (1) The effect of logical-mathematical intelligence on 
students' high-level critical thinking skills. (2) The effect of self-efficacy on students' 
high-level critical thinking skills. (3) The effect of logical-mathematical intelligence 
and self-efficacy on students' high-level critical thinking skills. This study uses a 
quantitative approach with a comparative casual research type. This research is a non-
experimental study using a survey design. The population of this research is 120 
students of class XI SMK Muhammadiyah 3 Gemolong. The sampling technique 
used is accidental sampling with a total sample of 89 students. The data collection 
method used a questionnaire. The data analysis technique used multiple linear 
regression analysis. The results of the regression analysis obtained the regression line 
equation: Y = 9.275 + 0.716X1 + 0.150X2. The equation shows that high-level critical 
thinking skills are influenced by logical-mathematical intelligence and self-efficacy. 
The results of this study are: (1) logical-mathematical intelligence affects the high-
level critical thinking skills of class XI students of SMK Muhammadiyah 3 
Gemolong. (2) self-efficacy affects the high-level critical thinking skills of class XI 
students of SMK Muhammadiyah 3 Gemolong. (3) Logical-mathematical intelligence 
and self-efficacy affect the high-level critical thinking skills of class XI students of 
SMK Muhammadiyah 3 Gemolong. Based on the results of the coefficient of 
determination (R
2
) of 0.882 or 88%, it means that the logical-mathematical 
intelligence and self-efficacy variables affect the high-level critical thinking ability by 
88%, while 12% is influenced by other variables not studied.  
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